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I - A . i ^ g í í ' r a E j i s e L ü i i é s 2 3 c í o S o t i o t r i o r e 
DE LA PROVINCÍA DE LEÓN. 
-áe su sc r ibe á é s t e p e r i ó d i c o e n i a R e d a c c i ó n , casa de I ) . JOSÉ ( i . .RBDOXIIO:—calle de P l a t e r í a s , 1 . ! ! . ' 7 , — á 5 0 reales seir testre T 
Los a n í m e l o s se i n s é r c a r a n a f n é d i o r é a l l i n e a p a r a io s 3 i i s r : r i t o r e s y u n r e a l l í n e a o a i a lo's aii'tí no l o ¿ e a n . 
¡0 uí t r i i i i r s t r e . 
• IAUIIII ifiie i " * S r c s . Alcaldes y Secretarios rec iban los n ú m e r o s del B o l e -
t í n correspondan a l distritot dis imitdran que se jije un e j emplar en el s i t io 
de costumbre, donde p e r m a n e c e r á has ta el recibo del n ú m e r o s i i juienle . . 
• : .uLos. Secretar ios c u i d a r á n de c o n s e r v a r tos í i o l e t i h i k c i i í f t c u n n i t l o s t i r a e -
nadamente p'tra s a e n c r i a ñ e r n a é i o n j u e d e b e r á ve*ifiliarse cada a ñ o . — E l G c -
b e r n a d u r , HIGINIO P o L i í C O . » 
MKSlDBÜCli DHL C0«Wfl DBfllSlSTMS. 
S. M l¡> ' R e i n a ( Q . D . G . ) y 
s ú a i i ^ u - U Riüil r i m i ü . i uoiitiiiú.in 
e » ül R u a r S i l i o de S i n IHofiVn-
so sin i i o v é t l a d en s u itnjiorUíile 
•salud.' ' 
D K L C i O ü l K R N O IH5 IMIOVÍNRIA. 
C m r . U H R . — N ú m . 5I¡7. '' 
P c b i e n i l o p i i i c f i l c r s e á la i m -
p r é M o i i de las l i s i a s « I n c l t i n i l e s 
n i u n d a i l u s pul)li>'ar c o n a r r i ó l o á 
)a vigi'nli; l e y e l u r . l o r a l , y i |UÍ :r ie i i i lo 
q u e esle si ' i v i u t u se -Vuriliipia p o r 
s ü b a s l a p ú b l i c a , lio a c o n h u l u q u e 
e s l a l e n g í i l u g a r e l dia 28 d e l cor-
riftnlo' 3 las ( i nc iMle su n n i A a n a , en 
m i d e s p a d m , b.jo n i p l i e g o i l e e o n -
l i i o i o n e s q u i ! estará de nianilii'slo 
eu la S i ' c r e l a r i a d e l m i s m o . Li'nn 
23 i l e -Se l i i 'mbro de 1805 —Ui-
ginio l'olanco. 
C I K Ü Ü l . X l t . — N ú n i 3S8. 
AMINISTIUIUON LOGAI.. 
Sobre la legitimación de los ter -
renos de aprovecluiraieato co-
niun, propios, baldíos, realen-
gos y egidos. 
Un la Gaceta de M a d r i d , n ú m e r o 
21)5. se Ital ia inserta la [leal orden if 
modelo de registro' que á ctinlinaacion 
se expresa; 
M l X l S T l i l U O D E U G O U E R X A C I O N . 
iu: w. ó'aoKK. 
Por el MiiiisU'riode t lacieaila se d i -
ce al de la (¡oljiM iiacionen í i de A g e * -
lu úitiiu». lo .s iguienlc; 
•UxcuiJi, Si:.: P u r a q u e el Real cle-
erelo de lO.i lu Julio í i l l inio pueda: c a u -
sal los iniuedialos- eructes ui ie al acon-
s t ju t lu . a la- I t i i n a t Q . U : u . j ' se pro-
puso e l tiobieiaio.de S. M . , . lian:(le eo i i -
e t t r r i r con ta . .mayor elicaciu a prestar 
su woperac i i i i l ' toilos los l 'unciiinarios. 
p ú b l i c o s á ip i i tMi» incumbe lacilit.-;!' les. 
dalos i¡wis|)i'¡isabli:s. a. IÍIHIU. n p í e u i a r 
(¡liíi eipi¡ii,id' y. j i i s l i c i a . el caraclur i l is 
i i i l ivo de los leri.eiios de- aprovecha: 
m i é n l o cnm'un: conviene, pues, ac red i -
la r ¡(ule lodo en los expedientes prmno-
vidns ó que en lo sucesivo p r o m u e v á i i 
los pni 'blos, e l arr iendo ó arbi l ru je de 
af|Uellos lerrenos, sea cualquiera el m o -
do y forma en que haya podido v e r i . i -
carsd; y al efecto é s iiecesario consultar 
con sumo cuidado y- preferencia las 
cuentas munie ipn les i ie l o ' s A y u a t a m i é u -
los y los d e m á s iinlfcedentes que exis-
tan en lus ( iobieroos de p r o v i a c i á , pa-
ra ipie los .Secretarios expidan con 
acierto las oportunas c e r l i l í c a c i o u e s de 
lo que resulte con re lac ión á las tincas 
de que se trate. En vista ile estas l ige -
ras consideraciones, S. M . se ha servi -
do disponer me d i r i j a á V. E . , como lo 
ver i l i co . lecomendaudole m u y especial-
mente tan importante as imto /con el o b -
je to de que a su vez pueda servirse ha-
cerlo á sus inmiidia los subordinailos con 
las apreciaciones mas lerinmaii les que 
estime, en el concepto deque S M . m i -
rara con aprecio el celo y elicacia que 
demuesiren lodos y c a d á uno de los 
funcionarios p ú b l i c o s en pro de la des -
a inor l izac in i i .» 
Para, que lenga el debido c u m p l i -
mieulo la Real ó r d e n preinserta y se 
loquen eu el desarrollo de la riqueza i'iú-
bl ica los ventajosos resultados (pie está, 
l lamado á producir el Real decreto de 10 
de Jul io ú l i i m o , se hace necesario.remo-
ver los o b s t á c u l o s queealorpecen y com-
plican la ejeonoion de las leyes desamor-
l i i a i lo ras . Sin que la Uneienda p ú b l i c a 
ciiiiozc,! de una manera detallada los bie-
nes (pie [Hiede enajenar sin menoscabo 
de intereses creados ó-de iloivciios le-
galmente adqui r idos , no es posible que 
aquella soberana d i spos ic ión produzca, 
sus naturales efectos. 
Para consoRiiir usle lio y con el o b -
jeto de poner t é r m i n o a las prelensiones; 
injustas que pudieran suscitarse mas 
adelante para legi t imar la posesión de 
terrenos de propios, coiuuuales ó bal-
d íos a rb i t rar iamente roturados, la Rei-
na ( Q . 1). 0 . ) se lia servido- dictar las; 
reglas siguientes:. 
1 . ' l í o todo lo. que resta del p re -
sente mes de Selienibie se numeraran 
correlaliv 'anuinle por ó r d e n de fechas 
lodos.los.expedientes y solicitudes qué-
sin resoluciou. l inal existan, eu ese ( ¡ u -
bieruo de provincia sobre Ingilimaciun ó 
coucesioui de lerrenos de propios,, c o m u -
nes., b a l d í o s , realengos,- egiilos y de 
m á s (pie leiigan ese c a r á c t e r , sea. cual -
quiera la- d é n o m i n a i n u n con que- se les-
conozca. Dichos e x p é d i e n t e s se regis-
t r a r á n - e n l ib ro separado, remitiendo i n -
iriedialamento • i i este Minis ter io Iwlos 
los que lengau la ins l rucciou dcbi.la y 
la documcidacinn prescr i ta en la Real 
ó r d e n de i de Noviembre de 1 8 6 2 . 
2.' E l l i b r o - r e g i s l r ó d é que ha • 
bt i l la regla adieriur e s l a r á abierto has-
la la. t e rminac ión ' del plazo' d é seis me-
ses establecido en el Real 'decrelo au -
b-s citado, l in él s é a n o t a r á , cuidado-
samente, pnr ó r d e n de fechas y c o n . 
ni imeracioi i c o r r é l á i i v a , la entrada de 
todas las solicitudes, y expedientes que 
se incoen por la Secretaria de ese 
Gobierno dentro de dicho plazo e x p i -
d i é n d o s e para seguridad de los i i i l í r e -
sados r e s g u a r d ó en que consle la fe-
cha en que se dedujo la so l icdud . 
I I . ' l ía los.Ires primeros diasde c a d á 
mes, liasta la' l é r i n inad t i n del men-
ciouado plaza r e m i l i n i V. S. á este M i -
nisterio una re lac ión ilelallatla de las 
soliclui les presentallas en el an ter ior , 
con arreglo al modelo adjunlo, a v i s a n - . 
do por medio (le oficio cuando no se 
presenlasen. 
• 1 . ' V . S. d i s p o n d r á desde luego 
qi le \m Alcaldes r eg i s l r én en un l ib ro 
foliado, cuyas hojas d e b e r á n rub r i ca r 
ellos y el Regidor sindico, los espe-
dientes y so l ic ic i túdes (jne se les pre-
senten á u l e s d e espirar el plazo, para 
ev i ta r , una vez. cerrado este, reclama-
ciones e x t e m p o r á n e a s é improcedenles. 
L ñ s Secrelarios de los Ayunlamiei i tos-
expedin in a los ¡n lerosados los op.u • 
tunos resguardos, visados por e l A l -
calde. 
5." Y . S, c u i d a r á t a m b i é n de q u e 
por los Alcaldes respectivos se le en -
vié por duplicado en los- Ires p r i 
meros dias de cada mes una r e l a c i ó n 
detallada coiilVn inu al miníelo q.ue se 
a c o m p a ñ a , de los asientos hechos en 
sus registros para r e m i t i r un e jem-
plar á este Min i s t e r io , dejando el otro 
en ese ( ¡ob i e rno de provincia á fin de 
comprobarlo e n su dia con les expe-
dientes que se le remilan Los Alcaldes 
d e b e r á n asimismo noticiar a V . S. por-
medio de un oficio cuando no se les 
haya presentailo r ec l amac ión alguna. 
B ' Para que eu. lo secesivo no. pue-
da n i n g ú n poseedor de terrenos p ú l d i -
cós alegar ignorancia del plazo s e ñ a -
lado para ganar la l i tu laeiou admiuis -
l i a t i v a de los mismos, c u i d a r á V . S. 
q i le esta Real órden se inserte inme-
(lialanieule en el Uolel in o l lc ia l y que 
los Alcades lijen edictos eu ¡os sitios 
A * eostumlne y avisen de ¡i'alabra o 
poi- escrito a los- poseedores de esos 
l e r r i v u o s , ya paguen ó -no c á n o u , con 
i i i i nándo ies coii la p é r d i d a ó caducidad 
d é su derecho en el caso de no gestio-
ná'r el t i tulo ad 'n i in is l raf ivó dt-idru del-
pluZ-j áe ios .\e.^ .aeses,. 
7 . " A los labradores pobres á i | i í ¡e4-
nes V . S. y los Alcaldes consi(iereif: . 
y declarare'n conti) lales p i r a el objetó", 
de obtener la l i tú lac io i i ad in iu i s t r a í i vá t : 
d é l a s p e q u e ñ a s suertes, s iemimt quéi"' 
las: cu l t ive i i por si y no las tengan a i s 
i ' é n d u d a s , se les a d m i t i r á la li 'amitacioúf. ' 
adminis t ra t iva en p.ipel del selio d é -
pobres, procurando evi tar les cu ' an to» - ' 
gastos sean posibles, d í i u l n i de la esfe-
ra (fe lií A d m i n i s t r a c i ó n en las c e r l i í i ^ 
cacienes, dict.-uneni.-s, informes per i -
ciales y (lemas dociimenlos necesarios.' 
c u e s t a clase de expedientes, segi ín I i . 
Real ó r d e i i c i r cu la r de i de N o v i e n i -
de 18i)2 
8 . ' Para evi tar los crecidos gastos-, 
que ocasionan las inlbnnaciones dé-
testigos á (jne se reliere la lte.il ó rde i i 
an ler iormei i le ci tada, se e iden i l e r á quei 
solo^lebeu'hacerse dichfis in fo rmac io -
nes unte los Jueces de pr imera ins tan-
ciaen el caso de que la legi l imacion ver -
: se sobre terrenos del listado c u y ó ' 
canon deba pagarse a la i r i c i enda p u -
blica; pero si los terrenos fuesen dé-
; bienes de propios ó comunes de los. 
i pueblos y el CÍÍUOU detiiese ingresar 
• en las arcas m u m c i p a l é s , las i n f o r m a - ' 
: macii i i iés de lesligos se h a r á n ante e l 
¡ A l c a l d e y él Secrelario con Audiencia 
; del S i n d i c ó , en represenlarion de tos.' 
derechos comunales del pueblo , 
I ) ' U i noinbramienlo. de peritosi 
a g r ó n o m o s n que se le l ie re la r e p e l í 
da Real ó r . l eo se liara por los A l c a l -
des cuant ío se Irale á ¿ leg i l imar la: 
posesión de suertes perLenécieules á . 
bienes de propios ó r ó n r j i i n l e s ; . y si; 
en el pueblo ira hubiese perito a igu- • 
no c.oir t i tulo acai léi í i ico, se designa-
ran dos vecinos labradores inteligenU-s. 
y de arraigo para que d e s e m p e ñ e n las. 
operaciones ipu: se coidiau a aquellos.• 
por la mencionada R.:ul d i s p o s i c i ó n . 
Y 10 . Encargo á V. S. por ú l i i -
mo muy es j iec ia lmenlequoexci lee l celo, 
del Consejo provincial y de lodos los . ' 
empleados que deban in le i venir en k i : 
t r ami t ac ión : de esos expedientes, paruj -
I que m u é s t r e n la ni i iynr act ividad en el ' 
d e s e m p e ñ o de su cometido, i l isponieu -. 
I do. si fuese ncce.^irio, el empleo- de-
horas exlraori l inarias . pues é u a l q u i é r a . 
negligencia o descuido- en este s e rv í -. 
c ió po'diía .- ocasionar sensibles- p ' e r j i i i - ' 
cios a los inlerescs p ú b l i c o s ó. a l d e -
recho de los p a r í i c u l a r e s . 
De Iteal ó r d e n lo digo á V. S. pa.-J 
ra los- electos. eorrespondieulesV Ü'iiiS.' 
guarde á V . S.. ninchos a ñ o s . Madi idí 
21 de Set iembre (le I S o i i . — l ' ó s a d i ' 
He r re ra . — Sr. ( i obü 'n i a i ró rde la p i b v i u . - ' 
CM. de 
/ ; ; . í . i J 
.ACION rfc los rTjydievies y sc.Uctiudrs que so han incv.mh en csic {Gohicmo tic jirovvicia ó Ayuniumienlo.) p id iemh la Ugi tmacion ó titulo a J m í m s t r a t i v o solre los terrenos repartidos ¿í roturados arb i trar ü m/ i l e , á que se 
refiere la ley <¡e Ü de Muyo Je i í í j á , // r i i i / '« peticiones fian sitio reyistrwtas en el mes de {Setiembre ó el que sea hasta el en que esfiire el p l a z o j , según prescribe la Rea l orden c ircu lar de 2 1 de Setitvwre de l a b o . 
NOMBUES 
<1rt los AyiMiWniit' i)-
tus á ijiie arr t rs-
¡iOlllÍt'11 I«"S c X j t C -
( iHt l I ' S ó |M l i -
c i unes . 
X U M E K A C I O S 
lommi la? ppi¡-
t'l' I H - <-l) f l l l tTl . 
l i itTIIO (Ó l í e Oih ' 
^yi t l l lb lUÍLMllü. 
(5 ) 
di; los iiiterosadus ijiie i 
liuitiiciuii ¡nlintiiisli'.inva ron nr 
rosi íu ¡»1 ; iri ( ¡ " dn I» ley dt; (i 
de .M;¡yi> dü 18ÜÜ }' con In d u d l 
iiiiMil.ictuti rpii! ¡ i r c í c n i t i - i i l.-i 
Ueak'S óriieni-'i rirruliirc» Jn 4 di 
Nüviemiire du I S ü i y "it de Se 
t ic i i i l in ' di- ISÍio. 
FECHAS 
DE L I S PETICIONES. 
Mes. 
OUIÜKN 
Ó PIIOCRIIR.VCIA DH 1.05 











EN QUE EJIPEZl EL CL'LTIVO 
V LAOfUlE- A (JUE SE UISTIS: 
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liciiit de la S I I I T -
iü en Fanegas de 
tierra ysi isei jni-
V;ilt;|]i'i;is ;tl sis 
tuina métrico 
d ix i innl . 
CANON A N U A L 
QUE SE RECONOCE T PACA 
Ó QUE SE PACAR'I-
A propios. A l listado. 
Fecha y firma del Gobernador ó del Alcalde, 
OBSERVACIONES 
acerca del estado del ex|)erlienir> ?ppin 
I curso ó iramilacion en que se tía! i» ( i-n 
íl üobicr t io de la j i rovii i t ia ó en el 
Ayuuiamietiio.J 
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la rplclirnrinn de rví j i i ia? do 
(MHM'pn prospulc ÍS en ciertas eir-
(-iinsianeiiis imcivu n l¡i SÍI1U>1 pú* 
liliiüi, lli p r á i l iea u s t n l i l e u i i l a 'l« 
tlepositür IDS (Mil i ivcTes ÍTI IÍIS 'g 'e .-
t ias u f r e ie mayóles p e í ¡¿ros y es 
mas [leniieiosa que aijiiella, par 
lo qm: I ; : •Vlimnislnicion ha ¡iilnp-
tade rreciUMitiMiiente mullidas pa-
ra prev.'er y eonjnrar los males 
(|ue ilicha práelica pudiera p r o d u -
cir, se ha servido S. SI. disponer 
<|ue se nliserveii con lodo rigor las 
prescripciones contenida^ en la 
lí.'al órdon de 11 de Abril de 
I S o U . 
Ite la de S. M. lo emnanieo á 
V . S. para su iiiteligreuda y efec-
tos coiisiiíiiieiiles. Ilios guarde á 
V . S. muclios núos. Ala lrid 19 de 
iSeliemluede 181)5.—PuMidu Her-
r e r a . — S r . üol ieniador de la pro-
vincia de 
Lo que he dhinimlo publicar 
en este ¡uiióJico oficial para su 
publicittud y efeclox correspon-
dientes, con cuyo motivo se. iiiser. 
ta á contiauacion la ¡leal orden á 
que aquella se refiere- l.con 2 2 ( / e 
¡setiembre de 1 8 ü a . — E l Goberna-
dor, Higinio l'olanco. 
RE.1L ORDEN QUE SE CITA. 
Visla una comunicación del 
Gnlieriindor civil de Badajoz, con-
siillaiido si a pesar de estar prolii-
))idn por repelidas disposiciones el 
depósito de cadáveres en las igle-
sias, podría permitirse en capillas 
iudepeiidienles de aquellas; oido 
el Consejo de Sanidad, y do con-
iormidad con su dictámen, se ha 
servido mandar S. M. la Reina 
( i ) . I ) . g.) que se permita el de-
pó'ilo de eailáveres, por solo el 
tiempo que la ciencia aconseja y 
i|ue es compalililo con la salud pú-
l'lica, en capillas indepcnilientes 
tle las iglesias en épocas normales 
ó en que no allija al pais alguna 
epidemia, siempre que las capillas 
se lialleu enteranieiite separadas 
d e los luiuplos, que no esléa l ia-
l)ililadas para el culto, lli por otro 
m o t i v o tengan entrada en ellas los 
líele», y que se otisen'nn con to-
do rigor las piec.uciones higiéni-
cas de vciililaeum y punlica-
cion. (v lainhien la volunlail de 
S. J l . que esta disposición quede 
soniethla a lo que ordene el regla-
menio de Sanidad interior que ha 
de puíilieai'-<e como lo proscribe el 
arlieii'o 1)8 de la ley de '28 de No-
viembre del ano anterior. De Koal 
orden lo digo á V. S. para su co-
noeimieu'.o y demás oléelos consi-
guicnies. Idos guarde á V. S. mil-
dios a ú o s . .Madrid ! l i b ' Abril de 
lü.")!'.. — l-jseoMi:.- —-Sr. Gliberna* 
•lur de í y :K(:vu¡e¡a de. . . . 
G«Mtii M Ti -le Sr l i™V.re — N ó m 518. 
M I M á T H l l l Ü D l i l . A ( i O U H H N . V C I O N . 
niiíuis IIHOENILS. 
.SVni i dad.—Neyociuilo 3.' 
I.a Iteina (f). I ) . 0 ; ha teni-
do por conveniente declarar puer-
tos Minios el deli l irriana, proviu- j 
cía de (¡aslellou, .y el de Caí tage- i 
na en la de Murcia en visla di: lo : 
acordado por las respectivas J u n -
tas provinciales. 
Lo que de orden de S. M. se 
publica en este periódico olieial > 
para couneimieiilodel público; cu- I 
cargando á los Goiiernadoies de. j 
las provincias del litoral de Espa - | 
ña que inserten esta llcal órdeu 
en los Boletines olíciales de las de 
su mando. Dios guarde á V. S. 
muidlos anos. .Madrid 1.* de Se -
tiembre de 1S(55.—l'jsada U - r -
rera .—Sr . Goberuadur de la pro-
vincia de... 
(iocoia del 9 de S a t i e m l i r e . — X ú m . S S S . 
Sanidad. 
Con esta fecha se dice al Go-
bernador de las Baleares lo s i -
guiente: 
«La Reina (Q. I ) . G. J ha te-
nido por conveniente declarar sucio 
el puerto de Palma de esa pro- ! 
vincia, en vista de los casos de c ó -
lera esporádico que se han pie- j 
sentado en la releí ida plaza y 'le lo ! 
aeoidado por la respectiva Junta 
de Sanidad.» 
Lo que de Real orden se lia 
dispuesto se publique es este pe-
riódico olieial para eonneimieulo 
del público, encargando á los Go-
bernadores de las provincias del 
litoral de España qii" la inseileu 
en los Boletines de las de su manilo. 
Dios guardo a V. S. muchos años 
Madrid 7 deS -lienibre de I S t i i ) . — 
Posada l l 'i r e r a . — S r . Gobernador 
de la provincia de... 
G O l i l E l t N O DE I .A l ' l i O V I N C I A 
DE LUGO 
Se anuncia nueva subastadora la 
construcción de la cárcel de Vi-
vero. 
No habiendo tenido efecto las 
dos primeias subastas para cons-
tiueeiou de una cárcel de partido | 
en la villa de Vivero, se llinüan | 
lieiladores para la tercera, bajo ¡ 
id tipo de -'lli.tí'JI .1)03 Escudos á ! 
que fueron elevados los preso- j 
puestos de diidias obras aproba- j 
dos por Real orden de 5 de Ages- j 
lo íiHinio, cuyo acto tendrá lugar j 
el í) de Octubre próximo á las j 
doce en punto de su mañana ante 
mi autondad con exisleucia del 
Aiqniicclo provincial y del E s a r i -
li ino del Gobierno onn entera s u -
jeción á las preseripcio'ies del 
Real decreto de 27 de peinero 
del8.-.2. 
Las propnsicioues redactadas 
con arreglo al modelo que á con-
tiuuacion se inserun. y bajo plie-
gos cerrados, deberán onlp-g i r s e 
al Presidente de la Joma de su-
basta duraule la primera media 
hora antes de la designada, Itans 
currida lacual no se recibirá plie-
go alguno. 
A dichas proposiciones se 
acompañara la respectiva carta de 
pago que acnnlite holv'rso líousig-
nádo en la Caja de Depósitos do 
esta provincia, ya sea en niel ilico 
ó en efectos de la Deuda públlen 
admisibles, el 2 por IDO de! lipo 
lijado para la subasta. 
Los planos, presupuestos y 
pliego de condiciones l'auuHaliv.is 
estarán de inaniliesto en la Soci o-
tarín de esle Goliierno, publicán-
dose á couliuuacioii el de las eco-
nómicas para conoeimionto de las 
personas que quieran interesarse 
en la licilaeion. Lugo !) de Se-
tiembre de 18115.—101 Gnberna-
dor, Francisco Javier Oamuño. 
Modelo de proposición. 
Don N , Vecino de se 
compromete á lomar 3 sucaago la 
coolruccioii ile la nueva cárcel del 
partido de Vivero por la cantidad 
de (en letra) con estricta su-
jeción a los planos y eoiidiciooes 
apiohadas acompañ iodo la carta 
de pago que como garaolia de 
esta preposición acredita haber 
hecho el depósito prevenido. 
(Fecha y liniu del iuleresado.) 
Condiciones eeomiinicas (/ue han 
de re;/tr en la conslruccion de 
las obras de la cárcel de Vivero. 
I.1 Cualquiera que haya de 
lomar partí: en la subasta acre-
ditará atiles haber h'-cho el depo-
sito di- no ^ por 100 del importe de 
'10.091 iM'i) escudos, á que as-
ciende el presiipuoslo de la obra, 
cuyo depósito se hará bien en la 
Tesorería de la provincia ó Depo-
sitaría del Ayuolamieulo doiule se 
celebre el remate. 
2 . ' 101 postor á cuyo favor h.i-
ya si-io adjudicada la ejecución de 
la obra presentara por vía de lian-
Ka un 8 por IO,) del importe de 
40,6)11, 905 escudos, a que as-
ciende el lipn lijado para la sn-
basla como garaulia para c.unipli-
mienlo del remate y cuvo depo-
sito se hará antes de otorgar la es-
critura en el punto que se deler-
mine en el aoiiocio de subasta. 
3. * Si después de aprobada ia 
subasta se reconociese la necesi lad 
ó conveniencia de hacer alunnas 
j variaciones en los proyectes o en 
¡ el presupuesto y con ¡a auloriza-
1 cion compi-'l''Mi:, el eoiiirnlista 
• deberá conformarse en el coi.ceplo 
de ( [ i ie se valuará el importe de las 
variaciones que s i hagan- sean e n 
mas ó en meóos á prorata s egún '• 
el precio de la contraía sin que e n 
caso de re.liiceimi tenga- derecho ii 
reclamar ninguda indemnización. 
Sin embargo cuando de las varia-
ciones resulte lina sesta parle e n 
mas ó en in:nos;del Iota 1 de i a con-
trata el eootratisL.i podrá si le aco-
moda abao-ioiMi-ia; poro siempre 
sin niogiin dorech" a indemniza-
ción liaju prcleslo ni concepto a l -
guno. 
4 . ' Kl contratista no podrá c e -
der el lodo ó luir le de su conlrala, 
sin la anlorizaeion compelenle, y 
si se llegase á- deseubrir que hi 
infringido esta disposición, l n b i á 
lugar á rescindirla, en cuyo caso S Í 
procederá .1 nueva sub isla a es-
pe-isas del misinocontralisla, quien 
a lemas quedará respousab'e con 
su lianza, á los daños y perjuicios 
que se originen por la paralización 
de la obra. 
IOII la época que se lija e n 
la contrata, el empresario d.uá 
principio á las obra*; empleará en 
ellas coiistiinlemciil'! el iiú.uorn -le 
operarios sulicienle, v las ejecutará 
eoi.-formáodose estrictamente con 
tos [danos, inslrueciones y órdenes 
que le diere el Arquitecto llireclnr 
de la obra, por si o por m e -üo de 
.sussuliaileroos, 
0." Se confiirmará durante la 
cooslruceiou de las mismas con las 
vaiiaciones que le mande hacer por 
escrito el referid') Aninitetlo, pero 
siempre seguo lo qu 1 s*' dispone 
en la condición lereera: mas no po-
dra el contralisla bajo ningún con-
eeplo, hacer por si la mas ligera 
variación, ni en los priyoiios, ni 
en las condiciones facultalivas. 
7. ' Los materialosse eslraerán 
de los parajesindicados en las con-
diciones facultalivas. deberán s-n* 
de la mejor calidad, peiTecta-
meote preparados pata el obj'-lo 
a que se apiiqueu y cuipleados en 
las obras, conforme á las teeUs 
del arle. No podrán sin omliargn 
ponerse en obra SMI que has . i i i 
sido reconocidos y a.lmitidos p t é -
viaiiienle por el Arquiteclo-llirec-
tor de ella. 
8. ' Todos los maleriales en 
general, han de tener las duiien-
siones présenlas en las condicio-
nes facultativas. IS'o halná, si.i 
embargo, inconveoieole en que el 
contralisla las dé mayor eslen-
sion, con tal ( | i i i ; no |ierjudi,|!i>'ii 
a la obra, pero no por eso tendrá 
derecho a aumentar del precio es-
tipulado en la conlrala. 
9 1 Siempre que por la bre-
vedad en las coiisli lu cioncs. ó por 
hacerlas menos coMosas se c i c a 
convcniciile emplear material's 
perleuecienlcs a ias Autoiidades 
ó Corporaciones que costean ias 
obras, ya sean i,ue\.-is ó proco-
denles de derribos de edilicios solo 
se abonarán al Contralisla los gas-
— i — 
lo-í'lnln maní) i l oo l i r í , sin que 
|:iit'il:i r<'í'l;i!ti.'r iui!t-niiiÍ7.;H.'ii)!l a l -
g l l l l i l llüj.i liHI^HM lll'i'll'Sll). 
¡O Kl A i i | i i i t i ' c U j I ) • r i ü ' t m ' ile ¡ 
) : i (ibrii, | iüi!r . i i-sijir iü C n i ' M j l i s i i i ¡ 
IJÜIÍ l í t ' s in . ! ; ! IIJÍ: u i n T í i r i u S p u r fililí 
t i c ítiliuniiniit-iun, I:ÍI[I;!CIII¡II1 Ó 
|ir(il. '!i).itl. 
1 ¡ . i \ o se ('(iiü'C'li'i'i 'i a l c n n -
t n i t i s t . i IIÍ¡II;IIIIII ¡ i i i l f i i f in iz i ic i i i i i 
n i t i s » i l i ! | i e r i l i i l ¡ i s , a v i ' U . i s ó ptM'-
j l l i ü i i lS IH'ilsiuililíloS ¡IIT l l l ' ^ i i g : ' ! ! -
ci», iiii|irtivi>iiMi. do ituiiiius 
Ó OITillhlS lliS[IO>ÍCÍlHM!S. 
1?.. Los pn i í i i s si,1 híiiiin á 
cmi: IJ i l r o l i r » cjts t i l a i ! ; ! y ¡u.r tló-
ciiniis [i¡ti l i ' s , j i ' T i i s i i M i i i i r - ' '^tt vir-
ttul ilii c i i i iili. iu ' i i ' i i i l u l Ariniil'.'i lo 
b i i ' ü u l u r i l e ln misiiii), i|iiieii l.i 
tisp'.'iluii c u l i i'Sjiri'sim? i l f la Í:I¡ISIÍ 
l í a l.is lü ' t luissi ' j iuii i i i c i l i u i u i i p n i o -
l i t m l i l al l'l'rl'tu. 
13. L l IS llll'lli(tÍ0IU'S gIMIIM'llll'S 
y ¡ l a r l i r i i l a i t ' s as i e u m n los c s l a i l n s 
l í e o d i a s , l i i - h i T a n r i i n i i i n u í a r s e al 
C D i i l r a l i s l a para su a i : i ' | ] t a n i i i i , IMI 
t ' l i:asu i l i - <|'.k! la i t ' s i s la , i ' s p o i n l i á 
j u i r c s t ' n U i los i iH. ' t ivus i j u i ! l i ' i i g a 
pa ra la n c g a l i v a tüi lus i l i c z i l l a s 
s i i jü i iMi l i ' s a la pP 'M'n la i . ' ! i i i ! i l e i 
(h i ' I .M- i l i i r i i m p i i l i i s . ( ^ t i a m l u es te 
p i a z n hwl i i i ' s i . ' L ' i r i j i i a i i n si* c n ü s i -
i l i - i . i 'áü CHIIIU ai i ' j iU i t i i : 3 p'.-r é l . 
14. SIÍ i- • l i ' i n l i a la t n c i ' i a 
p a i l i ' ilcl i n i p o i I '1 i l i ' c a i l a l i l n a -
i l i i i 'ü tn , y MI si- ! i ' ( 'nli ' ' 'Lríi: 'á al c i i n -
I r a l i s l a , SÍIIU li ' -ü^ii^ 'S ili.1 liiili 'T r s -
p i i a - U i el ¡il¿'/.u p n l i ja i lo cu las 
ci-U'hi'HH!!!-; r a c i i i l a l i v a s para la 
I'e -',¡M.-iiiii i . i r í i i i i i iva «¡i' ia u l n a s . 
15. ( j i i M - i i i h l a s las u l n a s , se 
p n n i j in i-a a MI r i M ' i ' p u i u u p i u v i s i n -
M u >iii ijiu* ¡iiiiMla v . riricarst; la i¡il-
li-M¡iv.i, h a s l a i l i ^ p u i ' S i l n U 'rmi-
l i ' t . i ' j ¡r ;!; ' !! ilc t tn a l ' l l i . i | l ! n M' l i -
ja 1:1 ias i-uiiihi.ioni 'S l ' a i ' i i l t n l i v a s 
¡...1,1 la g » i « l i l i s d n l a s i i h l M , 
i tí. Kii t i ritsn iiu i | m ; ¡ m r la 
s ivpt ' r iuni la i l , se (ii.-pmi^a la i : r sa -
i 'Hiu i i i -u . -p i ' i i s i u i i i m l r l i n i i l a i l e las 
i ' i i r a s i¡e la ( • . i i i i r a i a , p i n l r á e l e m -
p r e s a r l o íiM|iii 'i ir su p rnee i l a á la r e 
W.\Y ien j i u . v i s i n i r a l ile las i-jec".!-
l i i i i a s , y a i i i i á la ( ¡ n a l . e s p i r a n d o 
el l é r n i i n o i lo su j r u r a n l i a . Después 
cíe lu ¡v i e p i ñ i m i l i . - l i n i l i v a , se le de* 
v o l v c í u la iiai:/.a y i p i e i l a i ú e n t é r a -
me,,le ¡ i i i r e i l e la r e s p u n s a b i l i i l a d 
ue i - ; ; i . u n l r i i a . 
¡"i. Si i iu : . i i i !e la e j e c u e i n n de 
las u h r a s , áe d i s p u s i e s e per v a r i a -
Cf/ll: ;1.''l'/lílS, a i i í í l f ' d t í l ó ( i i s m t u t j -
ciini e.' Ir . i l i i ' jes , e l n u u l r a t i s l a e s -
t a r á OIIIILMJII a c j i - e i i t a r l a s , á no 
S"r ( j l i e .se le | i . i \ a a t i l n n z i i l o p a i a 
í i . . i e r a c u p i m i e í u s i n a t e r i u l c s i p i u 
HUi-ilea s i - i i M n p l e a r , y c o n lal i p i e 
lus í a r i a e i j i i e s , y n u i a s ó e n n i e n o s 
»i) e s t e l a n ile la sei-la pa te del 
i i n p i n t e i m a l d e la e o u d ' a l a e n e u y o 
t a s n pui ivá si le c u n v i e i i e p e i l i r lu 
l e s i ' i s i o u . 
J S . Ku g e n e r a ] , el c o n t r a -
l i s i a , se u i j l n j a á u l i s c r v a r v i r t e e í 
c i u n p í i r pi i ." sus d ' , n : ' i ! d i i : i i l e s l u i i o 
{ti dispue.-'l.'.i en la Í ! i : . l ! i i e r i i ' i i , pa ra 
¿ a c i e e u e i u i i <ie las Obra.- j-úljl i i .as» 
cor. a r r e g l o á la e n n l , se r e s o l v e r á 
c u a l i p i i e i a i i u la i i ie1 n i ' i i r n e r e i l u -
r au t e r l l o i i i p u en i | u u se v e i ' i l i i | u e 
la i l e i p n ' M: H a l a . 
A M i i S C l O S ( I I ' - I C I A L K S . 
L O T E U I A N A C I O N A L . 
I 'ÜOSl 'üCTO 
del Sorleo Í | I !P se ha de cele-: 
brar (íl dia 27 de Seliumbre 
de I S f i B . 
C o n s t a r á de 4 5 . 0 Ü 0 H i l l e t e s , a l p re-
c io de I Ü U reiLles, c l i s t r i l u y é m l n s e 
KiS .TuU pi:siis. en 2. '¿oU pi-üii i ios 
de ht m a u e r u s í y ; i ] í e m e : 
?IIK1IIIIS. 
1 de. 
1 de . 
1 de . 
8 , !«. 
l á de. . 
: i ( l de . 
y.'í de. 
2.0 'JU de. . 
1 0 0 0 
500 , 
• M i ) . 
100. 
5 0 . 
PESOS r i i r n r r s . 
. . 211.000 
. . 10.0110 
. . 4 ! ¡ ( ) 0 
. . 8 000 
. . 0 000 
. . « . 0 0 0 
. . 9 800 
. . 104 M 0 
108 7 5 0 
Los liilKilüs estiiriin i l ivi i l idos i'u /Jiicc 
IM'JS, l |ll(t Si; (' \ | ,Ulll l l ' r , - i l l v I I ) iculr s L-uilu 
IIIIÜI:» las Ailjiiini.slniciiin.'s ije lu l í e n l a . 
A l iliu s i ^ u i c i i u IIL* cciulinifái; ul Sur 
IÜU SÜ lilinill al li l ' l l l l lül) lislusili! lus iiúti:b-
cus ([ilc cullxi^un iiniiitlUj üliinu iU ,eiiiii i ' ! i . 
l u pur el ipic se iiiecliKiran les |'.ifiusf s t -
^iiii lu [iniVciiiiiu en ' ' I ui'Iíinilii ^ÍS ilij b 
tllSlriIrdllll vi^iMllll , l lull i lMIill l ri'ClllM.UlSt 
culi uxlliíiiuiuii I'IÍ lus l i i l l i ' U ' S , ciilíl'ui'ilie ó 
lo cstalík'cnit/ cu . ÍÍI ."íá. Los (iliiiiiius sf 
(la^anin en las Adiaiiiislriiinuiicsi'ii ipi 
vuiiiliin lus billulus IHIII lu [iniiltiurnludijiiti 
liune iiul'cdiluila lu Hu i l l a . 
T(!rni!ii.'í,lii el S i n luti so v e n í i n i r á o l í » 
en la iurtna incvuii i i la j iur l lual ói i len 
10 (lu F e b r e r o ilu l ü t i - l , [i.'.iíi ail]njl¡i-arlos 
¡ireiMÍus cuiiemliilüs á lus iitiért'iiliusile mi 
lilurcs y (líilriulas laimi'lus en taaifiiilia, 
y á lus iluiieelliis ucuiuila* en el hu^t>icio 
jCu lue iu ilu lal 'uz di: eslalliii ' lu; m i j u re-
aililuilü seiillllliiliiil'áileliiiluHli 'llle.—£1 Di 
ruclur <¿(!mii-iil , Mmnii ' l Maiia IJumirius. 
DIRECCION C i E N E U A L U E L O T E R I A S . 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en os-
lo ( ! ¡ ¡ i , ¡inra adjudicar el premio 
de 21)0 escudos cmtcudido en 
cada uno á las luiciTniiiis do 
iniülarcs y palrinlas inuorlos 
en camparía, lia cabido en suer-
lo dicho prciuio á U.° íionita 
Dorado, hija de 1). Domingo 
Wiliciaiiu iNacimial de Orgnz, 
niucrto en el ci!in|j() del hunor. 
Madrid 1S de Seliembre de 
¡ f í ü o . — i ü ¡¡ireclnr general, 










• ANl.'NCIOS P A H T I C U L A R R S . 
El Yiénies 22 del oorriente 
se perdieron unos papeles do i n -
ten's, envueltos en un pañuelo' 
r azúl, rajado, basto. Se riieita á 
• la persona queloslmyn encontra-
' dolos entregue en "esta redne-
• eion, donde se dará una bue-
| na gratificación. Algunos de ellos 
' dicen Juan Uodriguez. 
¿2 
3 
A R K I E N D O D E P 4 S T O S D E 
I . N V I K I Í N O . 
Los que quieran interesar-
se en los de la Granja de Ve-
luunariel, sita entre los pueblos 
de Vega de Intaiizones, (¡rulle-
ros y Cembranos. por la lein-
poraila de Octubre á Abr i l 
próximo, pueden verse con don 
Indalecio Llamazares, en lu 
Plaza, .Mayor, Lomi 19 de 
Setiembre de 18GÜ.—luda le -
cio ¡.lamazares. 
E l Nomrncltilor Esladislko 
(le la provincia de León pu-
bücailo por 1). Gregorio f e -
tlrosa (¡omez, y u iyo Ira&ajoi 
la Ji/nld íreiieral de Es l adá i i -
ca no snlu lia visto con agrado, 
sino <[i!e calilicó de úlil é inir-
portante; se hulla de venta em 
esta ciudad, en ta librería de1 
bis Sres. de Miñón, á 6 realies. 
ejemplar. 
El limes 18 del corriente 
so extravió de Devesa de (Ju-
rii iño una vaca parida pelo ro-
jo , de once años, delgada, as-
tas abiertas, una hácia arriba. 
La persona (pie sepa su para-
dero lo avisará á su dueño A n -
drés Laso, " i i dicho Devesa de-. 
Curueño, quien dará el ba-
llazi{o. 
Venia de ana j n revia á forja á 
lu cátala na. 
Se vende la de Corporales» 
sita en el dislriln imuiicipal de 
Barjas, partido judicial de V i -
llairanca del Hierzo. Los ipiiv 
quieran inleresai'íi; en la com-
pra de la misma podran d i r i -
ííirsr ó ! ) . Francisco Solo Ve-
j no Qiiiíii» 
' de S ' Ü I Í K ' ! 
todas lus 
1 ^ i -




: ; : i : . : , i ; z ISaeza,. 
(¡uieüiüi da rán 
>¡mii»8 que se 
e! parlícular. 
., H(Ülllldl), 
